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EI vesper oriental
Ferms en els seas propòsits d'estendre la seva dominació per terres de X na,
els japonesos ban trobat ara mateix on pretext per engrandir aqaeii reialme dei
Mandxokao amb ona nova província i així dilatar ei radi de ia seva influència, a
costa de la República xinesa.
Mentre els deixin fer, el joc dels japonesos serà bufar i fer ampolles. El Japó
H ana po'ència militar formidable, brtç armat d'un poble desbordant que no cap
a dins de casa seva: ha escollit les immenses terres de la X na com a camp d'ex¬
pansió demogràflca I comercial i cap allà encamina tota la seva políiíca exterior,
aalata i forta, que ha imposat a tothom, fins ara, una mena de doctrina de Mon¬
roe aplicada als pu ¡os de raça groga, que s'expressa així: «L'Asia per als japo¬
nesos».
Quan va ésser ei punt, amb una franquesa altiva i decidida, va fer saber a to¬
tes les potències que el jfpó consideraria to'a ingerència estrangera en els as-
samptes de Xina com a un cas de guerra. No hi va haver ningú que gosés a piu¬
lar i així la Xina quedava abandonada a les seves pròpies forces. Pràcticament, la
Xina resta tancada a tota influència política i comercial que no sigui nipona.
En realitat, de tots els esculls que poden oposarse a l'expansió japonesa, so¬
lament mereixen la pena d'ésser mencionats: Rússia i ela Estats Units de Nord*
américa. Rússia pel cantó de Mongòlia; ela Estats U^iits, pel cantó del Pscífic.
Quant ia mateixa Xina, exsangüe, en anarquia endèmica, desorganiíztda, des¬
membrada, no pot oposar, per ara i tant, una resistència sèria a i'invasor.
Si els japonesos s'engresquen massa en conquestes territorials pel canió de
la Mongòlia, poden feriria susceptibilitat de la Rú sia soviètica que íé una in¬
fluència marcada en aquella part com a limítrofa de la Sibèria. El perill d'una
eonfligració per aquest costat pot presentar-se d'un moment a l'altre, i no ha estat
sense emoció que hom ha llegit la intervenció de les tropes mongòliques en les
darreres escaramusses sino japoneses que s'han posat al costat dels xinesos quan
ningú no pensava en elles. Serà això, tal vegada, un avís ais japonesos perquè no
amarguin massa?
El perill ds topada pel canió de Nordamèríca, ja és més remot, no per altra
nò sinó perquè els nordamericans ja tenen, per ara, prou feina a casa seva i pel
que sembla en tenen per estona.
Al Japó, de totes maneres, no li convé encara tastar l'eficàcia d'una de les
primeres flotes aèries, com és la russa, ni de la flota niva! nordamerlcana que se¬
ria superior a la seva pròpia. El dia que es veiés amb cor de fer front a aquests
dot adversaris, podriem dir que la pau a l'Orient ja ha fet a tots.
P. M.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
L'exportació de patates «Mataró»
Un decret '^regulador"
La saspensió de l'Estatot
de Catalnaya
L'escrit del Govern contestant el 1
recnrs del senyor Martínez Do- j
íningo
La conteslació del Govern al Tribu¬
nal de Garanties Conaliiucionals sobre
el recurs presentat pel vicepresident del
Parlament català, senyor Martínez Do¬
mingo, sobre inconstitucionalitat de la
llei transitòria de Catalunya, va signada
pel aenyor Lerroux. El document és
molt eatens. Sembla qne ha estat rédic-
lal pel fiscal de la Repú'^Hca, senyor
Llorenç Gallardo, i perfilat pel senyor
Lerroux, havent-se fet la redacció d'a¬
cord amb el Conseli de ministres.
El document consta de dues parts.
Una es refereix a la personalitat legal
del senyor Martínez Domingo per a
entaular la demanda d'inconsfituciona-
litat de la llei qne fixa el règim Irans'-
tori a la regió au ònoma. Es diu en ella
que no bi h« cap precepte, ni en ia
Constitució nt en l'Estatut de Cafaiu-
nya, que determini que sigui el vicepre¬
sident del Pat lament català el que hagi
d'assumir la presidència accidental de
la Oeneralifat en cessar en les seves
funcions el Parlament i ei Govern de la
regió au ònoma. Per tan\ el senyor
Martínez Domingo no té personaUfat
per a sobticitar assumir el poder legí¬
tim de la Generalitat de Catalunya, i
per tant demanar en nom d'aquesta la
inconsiitucionaiiiat de la llei
L'aura part del document es refereix
a la competència dei Govern i als mo¬
tius de dissolució del Parlament i s'ex¬
posen en la mateixa diverses considera¬
cions d'ordre legal i polític. Es diu que
el Parlament català pot consfderar-se
dissolt des del moment mateix en que
es col'locà fora de la legalitat i de l'Es¬
tatut, en fer-se partícip I solidari del
moviment revolucionari iniciat per ia
Generalitat, per què si bé alguns mem¬
bres del Parlament català no feren de¬
claració expressa d'adberir-se a la pro¬
clama llançada pel senyor Companys,
el cert és que tampoc feren manifesta¬
ció en contrari.
Acaba l'escrit demanant la constilu-
cionaiitat de la llei vDitda pel Parla¬
ment espanyol establint un règim tran¬
sitori a Caí»lany«.
Es nomena ai fiscal de la República
senyor Llorenç Gallardo representant
del Govern en aquest escrit que exami¬
narà ei Tribunal de Garanties ei dia 19.
Certamen literari
organitzat per l'Associació
d'Antics Alumnes i Amics de
l'Escola Pia, 1 la Mútua Es¬
colar «Calassanç Vives»
A fi de qne qnedi sempre on record
vivent del Certamen, i com un honor
pels que surtin premiats, la ]unta orga¬
nitzadora ha determinat entregar a cada
un d'ells, a més de! prem! corresponent
un magnífic diploma commemoratiu.
Ensems determinà que, donada l'im-
poràncla dels temes números 1 i 4, si¬
guin tquests agracials amb cn premi de
150 pessetes cada un enTloc d'ésier-bo
amb un objecte d'art.
L'animació que es nota entre l'ele-
Els telegrames de protesta enviats al
Govern per les EnfIJÍats de prodnctors I
el Manifest repartit per la «Federació
de Sindicats Agrícoles» que comenta el
Decret de Regnlacló de l'Exportació de
Patata de dala 30 de gener passat, se¬
nyalant els seus errors evidents i els
perjudicis enormes que causa a la pa¬
gesia, ban tingut la resposta del senyor
Matutino amb un telegrama també en¬
viat a Madrid i en el que aquest senyor
fi constir que totes les eniilats sindicals
interessades en la protesta són exacta¬
ment dirigides per les mateixes perso¬
nes, anotant després en el mateix tele¬
grama ona sèrie de xifres i de tants per
cents amb la intenció de impressioncr
a l'opinfó i al mateix Govern.
No ens interessa avui contestar els
dos extrems del telegrama del senyor
I Matutino. Ell pol estudiar mentrestantla organització sindical i no il serà gal-
I re difícil comprovar la lleugeresa de la
I seva afirmació. Els telegrames de pro-
I testa de ia producció són dirigits pels
f alts organismes sindicals agrícoles i
I aquests organismes no han fet altra co-
I sa que cumplir els acords presos en
I reunions de les Federacions, sindicats
I comarcals 1 sindicats agrícoles que for-! men la unió de la pagesia catalana. El
I senyor Matntano, si no es deixa portar
pel nerviosiíme, reconeixerà que més
de 600 associacions no poden ésser di¬
rigides per les mateixes persones.
Doncs bé: aquestes associacions que
representen a milers i milers de page¬
sos productors són les que han formu¬
lat la protesta, són les que no estan con¬
formes amb un repartiment que no tin¬
gui per base la justícia i el dret, són les
que demanen l'úi de les llicències en
forma que no sigui possible l'atropell
al que produeix.
Els productors de palates demanem
que al cor cedir-se els cupos per a les
Comarques de Mataró, Catalunya, Va¬
lència, Màlaga I Mallorca es tingui en
compte l'aniiguetat del conrea de cada
una d'elles. No seria just ni lògic que
capriciosament o per la força que pu¬
guin portar a certs Interessos les cir¬
cumstàncies, s'esctmofegin els drets
que han conquistat cada una de les co-
ma*'que8 productores de patates. Heu's
ací la posició dels productors de la
Comarca de Mataró: no votem les que
no sigui nostre ni volem que se'ns re-
gateixi ni un gram de contingent. En'e-
nem que s'ha de prendre com a base
per a concedir el cupu d'exportació les
quantitats globals de l'exportació, fen
una escala de percentatges en virtut de
la qual quedi fixada, amb la proporció
de l'antiguetat d'tquesles activitats, el
cupu de cada comarca.
I precisament per a que es pugui
complir aquest extrem de les fixacions
de cupus hem demanat als organismes
oficials que sigui nomenada una Co¬
rnent estudiantil i professional és molt
consol» dora, i tot fe preveure que l'èxit
del Certamen sobrepassarà les esperan¬
ces que des del principi conceblren els
organitzadors.
La junta es permet recordar a tots els
concursants que el dia 28 del corrent
mes és l'ú'tlm destinat per a rebre tre
balls pel Certamen. Un dia d'aquesta
setmana s'exposaran én Hoc públic els
premis, amb ei número corresponen*, f
missió mixta que pugui presenciar to¬
tes les operacions derivades de un as-
samp'e de tanta trascendèncla per ais
diferents interesfos que intervenen en
la sembra i exportació de patates pri¬
merenques.
Referent a l'assumpfe de les ilicèn-
c^es, segons ja consignarem en el ma¬
nifest dirigit als productors, hem de
aclarir que no perseguim cap altre ob¬
jectiu que el de que les autorfizicions
d'exporti ció les tingui el propi pagès,
sigui associat o no. La forma per a la
concessió d'aquestes llicències no íé
ctp complicació. Una volta sapigut cl
que correspon a la nostra Comarca, es
deurà procedir a recoIUr una declara¬
ció de cada un dels productors en ta
que hi constarà ei seu nom, ex'ensió de
les terres en que bi conreua patates
primerenques, quanflta! de llavor sem¬
brada, etc., etc. Amb aquests detalls et
tindrà la suma aproximada de la pro¬
ducció de la Comarca i solament falta¬
rà efectuar el corresponent prorrateig
per a determinar ia quanfitat autoritza¬
da a cada pagès, el qual liudrà una lli¬
cència en la que bi constaria clarament
el seu dret.
Hi ha ningú que es pugui oposar al
nostre slslemt?
Se'ns pot qualificar d'egoistes i de
defensors d'interessos particulars?
Pot afirmar-se que la nostra proposi¬
ció no signifiée la garantia per a tothom
en contraposició al Decret del 2 de l'ac¬
tual que no pot ésser més confusionis¬
ta ni més Injust?
J« hem vist la rèplica del senyor Ma¬
tutino. Ell ha sortit amb coses que no
fenen res que veure amb el que nosal¬
tres demanem. Ni li hem volgut discutir
la importància de les activitats d'expor¬
tació de les seves entitats ni li hem dit
que teníem grani estocs de directius i
de presidents.
Hem dit que vo'em per ia nostra
Comarca el que és nostre i hem dit i
demanem que el repartiment d'autorit-
zicions als pagesos no signifiqui un cas
de privilegis que sempre porta apare¬
llat diferents casos d'atrcpells.
Dia que ells són els que controlen
majors quantitats en les exportacions?
Està bé, no bi tenim res a dir. També
les podran tenir igualment, perquè el
permís d'exporiar no el tindrà ei Sindi¬
cat ni et comerciant, sinó el pagès i
aquest tindrà tiibertat per entregar-'o a
un 0 alire, segons hi vingut fent fins al
moment present
Però, el que per a la pagesia té una
Importància capital és l'actitud que pen-
drà el Govern en aquesta qüestió tan
importan*. Els prodoc'ors ja hem fixat
ben clirament el nostre criteri que tot
seguit es veu que no és fill d'ambicions
ni d'egoismes sinó orientat cap a l'inte¬
rès general i cap a solucions harmòni¬
ques I ponderades.
De moment el Govern podrà com¬
provar com l'opinió unànime es decan¬
ta cap al nostre cosiat.
L'Aísemblea de Mataró serà l'expo¬
nent del desig de la pagesia que té àn¬
sies d'ésser atesa i respectada.
I si per damunt de to! seguís el crite¬
ri de sostenir l'esperlt I ia lletra d'un
Decret lesiu, Injust i parcial, ja no hi
hinria dubte en veure fins on se'ns vol
portar als productor».
Aleshores sabríem que no tan soli
estem exposats als greuges de les glaça-




Amb el fí de que puguîn gaudir d'un més acurat
servei i amb ei mínim de molèstia possibie, faig
avinent la nova ampliació del saló i la instal·la¬
ció d'un nou secatge ràpid / silenciós.
des, qae isn esiriiis, ens eêtà causant en
t'actoiiita', sense que ningú vulgui par*
ticlpar en eis perjudicis qus sofdm, si¬
nó també a una actitud incomprensible
dels organismes eslstals la missió dels
quals no deu ésser pas satisfer l'ambi¬
ció d'uns quants per a leslonor els in¬
teressos generals 1 de les mu'Uluds de
treballadors de la terra.
I en els moments actuals solament
hem de recomanar a tols els pagesos,
efilguin dintre les disciplines sindicals
o no, que segueixin tes indicacions de
tols els organismes locals i que esperin
ei prop vinent diumenge per a conèi¬
xer el desenllaç d'aquesta qüestió i de*
liberar en i'Assembiea General de Pro¬
ductors de patates primerenques de Ma¬
taró sobre l'actitud que es deurà seguir
per a salvar els interessos que tantes
suors ens costen.
No voldríem acabar aquestes ratlles
d'aclariment sense fer una declaració
darrera: no éa preferible que la qüestió
de la regulació quedi resolta tal com
proposen els productors i es comenci a
fer un front únic per a gestionar la re¬
baixa dels drets d'entrada a Anglaterra,
que entregar-ae a una controvèrsia que
sols obeeix a sacrificar les activitats agrí¬
coles nacionaU?
En això tenen la paraula els gover¬
nants i tots aquests senyors que ens par¬
len pomposament d'on control d'expor-
tació volent qualificar-se davant de
l'opinió com els salvadors de la page¬
sia.
I la pagesia no en necessita de salva¬
dors. Amb un xic de comprensió, de
bons fe i de cooperació, en tindria
prou.
Pere Cabot Fuig






Les excursions del Club d'Esquí
La p> òxima sortida del Club d'Esquf
Maiaró a Núria i La Molina tindrà lloc
ei diumenge dia 17. Les inscripcions
poden fer-se fins dijous a les 0 de la
vetlla en els llocs de costum (Estanc de
la Riera I Bar Montserrat).
El Club d'Esquí prega a tots els que
desitgin prendre part a aquesta excur¬
sió s'Inscriguin dintre el termini fixat,
per facilitar la bona organització de la
mateixa.
Sabem que ha nevat aquests darrers
dies i les pistes es troben en bones con*
dictons per a practicar l'esquí.
Atletisme
El Campionat social de Cross
del C. E. Laietània
Diumenge passat es disputà el VII
Campionat, social de Cross del C. E.
Laieíànli en el qual hi prengueren part
cinc atletes.
La cursa fon portada a un gran tren
i Cot demostrà estar en la seva millor
forma igualment ;qae el neòfit Fernán¬
dez.
La c'âssificaciô fou la següent: Pri¬
mer, Col, 19 m. 14 8.; segon, Fernàn-
df-z; fércer, Cervera; quart, Ssns, i cin¬
què, Ventura.
Cal remarcar que aquesta cursa a
méj d'ésser un Campionat social fou
també com un entrenament per l'equip
que diuraerge vinent ha de desplaçar-
se a Arenys per a disputar el Campio¬
nat del Mfreame de Cross.
Notm ReUgioses
Dimecres: Sant Benigne, mr., i Santa
Catarina de Riccis, verge.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria, en
sufragi de Margarida Polls.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5*30 a les 9, l'úUl-
ma a les il. Al mati, a tes 6'3Q, irisagi;
a les 7, meditació; a les 9, missa con*
ventuat cantada.
Parròquia de Sant Joan i Sant Jcsep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació. Vespre, a un
quart de 8, Rosari, estació 1 Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
del dia 13 a honor de Sani Antoni de
Pàdua.
Sufragi
L'Associació de Filles de Maiia i Te¬
resa de Jesús demà dimecres, a les vuit,
farà celebrar una missa amb oferiorl a
l'aitar de la Immaculada, en sufragi de
la sòcia Na Mercè de Gerona i Ibern
(e. p. d,).
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
A partir d'avui i a l'objecte de facili¬
tar la visita del {.úbiic a íes dependèn¬
cies municipals, es fa avinent qua du¬
rant les hores d'oficina, serà lliure l'en¬
trada en elles de les persones que ho
desitgin.
Mataró, 10 de febrer de 1935.—L'Al¬
calde, Josep M.° Pradera Pujol.
GiQica pBf I llillüss dfi II Pell iSah^ TfKtuut dli If. IBI«Dr. LiixiÂs
Tractamem ràpft ! no operator! de lea almorranes (morenea)
Caracló de lea «úlcerea (llagaea) de lea cames» Tots ela dimecres I dfamcn-
fes. de 11 s 1 : - : CARRER DE 3ANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
Maircel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beet Oriol, 7 - Telèfon 20D
Amics del Teatre
L'Associació Amics del Teatre ha
confiat la representació qae tindrà lloc
avui, a ics deu de la nú, en ei Teatre
Clavé Palace, a la companyia de Casi¬
mir Orias, la qual posarà en escena l'o¬
bra «La Miss más Misa», adaptada a la
escena espanyola per Anto^ii Paso 1
Emili Sàtz.
T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 de febrer 1935
Hores d'observació: 8 maií • 4 tarda
AHura llegida: 763 5—763'
Temperatura: 6'—8 3























BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant |osepy 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Líeiaa, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma ae Que-
raU, Tàrrega, Tortosa / Valls,
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en tes principals places del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,











Estat del ceh S — S
Estat de la mar: 2 — 1
L'observador: J. Coral
La Directiva de la Federació Calô'ica
dels Mestres Espanyols ha visilal a la
senyoreta Bohigas, primer diputat sig¬
nant de ia proposició de Llei presa tn
consideració pel Parlament sobre re¬
forma de Normals, feliciiant-lo per la
seva gesHó 1 supiicani persisteixi fins
veure implantada aquesta reforma, que
tant ha d'ï^favorir a l'ensenyança i que
amb anhel demanen els pares de fa-
mf'ia. .
U geíx que quants coincideixin en
apreciar la necessitat de la prompta re¬
forma de les Escoles Normals s'apres¬
sin a demostrar a les Corts, que l'opinió
deiisja ia piompta aprovació definitiva
de düa proposició de Llei, que resta¬
bleix els sagrats drets de la llibertat de
ettsenyençA i propugna una formació
tècnica i professional de tols els futan
mestres, tant oficials com privats.
—EI Febrer costa molt de passar,
diuen els comerciants...
Però ei ¡M<rç s'apropa i emb ell ia
clàssica diada ds Sant Josep, una dè tes
diades de l'any que es fan més presents.
Per això La Cartuja de Sevilla ji ha
expojit als seus aparadors el millor as-
soriit d'objec'es per a regals.
Diumenge, a les daes de la tarda, el
guàrdia municipal Francesc Porta eii
passar pel carrer de Rafael Casanovas
va ésser insultat per un individa anome¬
nat Josep Roig Arnau, bastant conegal
per la guàrdia municipal. Ei guàrdia el
comminà perquè el seguís a l'Ajunta¬
ment i en lloc d'obeir tornà a insolfar-
10 arribant inclût a agredir-lo diferents
cops. Finalment fou detingut.
Ei guàrdia fou assistit pel Dr. Cas-
telisaguer que certificà les lesions qae
patia. Del fet se n'ha donat compte a
l'aatorllat miiiíar a la disposició de la
qual ha esial posat el detingut.
Ahir, a tres quarts de dea del matí, !a
guàrdia civil tingué coneixement de
que en el Btr «La Comarcal» del car¬
rer Fermí Galan, n.° 136, propietat de
Miquel Sabaté, s'hi trobava una dona
qoe acabava de morir.
Una parella de la guàrdia civil hi anà
i fen posar a la dona estirada damunt
nn matalàs en la bodfgi, iapant-la i do¬
nant-ne compte fot segnli al Juljat de
instrucció el qual s'hl personà tot se-
gnit amb el metge forense que certificà
11 defunció d'aquesta dona que es diu
Enriqueta Rafel Ferrer, de 33 anys, filla
d'aquesta ciuíal i muller del cuiner d'a¬
quell Bar Isidre Serra Benet.
Sembla que la mort fou produldn
í per alcoholisme.1 El Ju'jii ordenà l'aixecament del ca-
I dàver i la seva conducció ai dipòsit ju*
l didal.
I ""
i Eis millors material per revcstimente
I i cobertes
PIZARRITA
Xtpes llises i ondulades, tubs,
d'pòsits, etc.
Concessionari de venda:
^ F. Birbosa Pons. Sia. Teresa, 44 Mataró
i
¡ Ahir vespre en el Centre Radical ca
celebrà un sopar popular en comme¬
moració de l'Aniversari de la Repúbli¬
ca espanyola. Hi assistiren un centenar
de comensals de Mataró t el districte,
havent-hi una representació dels direc¬
tius del partit Radical a Barcelona. Et
sopar fou servit pel fondista de la lo¬
calitat senyor Maestu.
Avui s'ha declarat clos el sumari per
l'incendi de la Basílica de Santa Maria
el 6 d'octubre.
El sumari consta de 45 folis i serà
elevat a l'Audiència en breu. En el su¬
mari consta com a únic processat Emili
Ramos, actualment en llibertat provi¬
sional.
Avni a la Riera ba estat trobat un re¬
llotge puisera per a senyor.
Per informes de la troballa dirigir-se
•I e'mremr rl'Ararfl«i||«a. n.** 41.
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Informació del dia
facilitada per l'Aptecla Pabra per coalerbadee teletdaiqaee
Barcelona
SfSO íaréa
El sumari contra el senyor Azaña
£I jatge ínitrncior del saniarl, qae
per delegació del Jalge eeqeclal, es se-
gaelx contra e) senyor Aztñt, rqaesi
maii ha pres declaració als inventors
d'nn peto flexible, els qaais han con§r-
mat que havien realitzat provés de llar
invent davant del seryor Az«ñi.
Xòfer a la presó
Aquest maii s'ha presentat al jutjat
de guàrdia el xòfer Pers Sublrxchs, el
qual conduït l'autobús que a la carre¬
tera d'Espicgues envssií a un altre cot¬
xe, ocasionant víctimes.
Ei ju'ge ha diciat contra seu aute de
processament I ha ingressat a la presó.
El cobrament de dietes
Per la Secretaria de i'Audlèncla ha
estat facilitat un avís que fins el dia 10
de març, de 11 a 1 del maii, es pagaran
les dietes corresponents a tots els que
bigin actuat com a jurats o testimonis.
Consell de guerra
Aquest mati s'ha celebrat el Consell
de guerra que hi hivia anunciat contra
els set candidats de l'Esquerra del po¬
ble de CaUf, els quals foren derrotats
en les passades eleccions de regidora
Els processats el dia 6 d'octubre pas¬
sat s'apoderaren de l'Ajuntament I pro¬
mogueren aldarulls en el poble^





Primer preïrsi, 120.000 ptes., número
32.075, Bsrcelona.
Segon premi, 65.000 pies., número
34.474. Bsrcelone.
Tercer premi, 25.000 pies., número
^.733, Barcelona.
Quart premi, 10 000 ptcf., número
4.884, Barcelona.
Prem'sia amb 2.0C0 ptes.: 10654,
31.349, 31.391, 14.198, 15.791, 4.247,
19 920, 31.606. 33.154,2 511.
DIARI DE MATARÓ
£i troba de venda en els üoss següent»
LUbrerta Minerva . Barcelona, 13
LlWrerta Tría. . . Rambla, 28
IMbrerla H. Abadat., Riera, 48
Ulbrerta Raro. . . Riera, 40
imtsrla Crimea . Sania María. IC
L'activitat política dels agraris
La nota més destacada de l'activitat
política és la intensa propaganda a que
s'han lliurat els agraris. Es concedeix
extraordinària ImportàncPà política àl
discurs pronunciat a Oranada pel se¬
nyor Martínez de Velasco en el qual féu
clara al·lusió a la possibilitat de pujar
al Poder els agraris. Es la primera ve¬
gada que ei senyor Martinez de Velas¬
co al·ludeix a aquesta possibilitat des¬
prés de les seves recents parau'es de
Madrid en ies quals donava a entendre
que el seu partit es trobava disposat a
canviar d'aspiracions.
Es creu que potser molt aviat ¡'as¬
sumpte tindrà repercussions en el saló
de sessions del Parlament per mitjà
d'tnterpei'lacions. En general ela obser¬
vadors polítics creuen que ei senyor
Martínez de Velasco, en fes seves al·lu¬
sions a la pujada al Poder, !é forçosa¬
ment que haver-se referit a un Govern
presidit per un agrari j« que es à re¬
presentat actualment en el Govern.
El programa parlamentari
per a la present setmana
No es creu que es discuteixi aquesta
setmana la qüestió de la troballa d'ar¬
mes sinó que es deixarà per a la pròxi¬
ma. Els caps de minoria, que s'havien
de reunir avui per a tractar d'això, ho
han suspès per a demà. Les minories
no es reuniran separadament sinó fins
el dijous 0 divendres propers 1 és de
creure que per a la pròxima setmana
quedaran ileatos els acords.
Per a aquesta setmana s'anuncia gran
activitat parlamentària. No cal dir es
treorà la llei d'Arrendaments encara
que per a això tinguin d'acodir a ses¬
sions nocturues. Seguirà a aquesta llei
la Llei Municipal. La llei de premsa 1 la
electoral es creu que no es discutiran
fins el març.
5,15 tarda
El Consell de ministres
El Consell de ministres s'ha celebrat
a l'hora de costum, acabtni-se a dos
quarts de dues.
A la sortida e! senyor jalon ha mani-
fes'at que el miniaire del Treball havia
informat exiensament sobre la qüestió
del contraban i troballa d'armes, sense
que es prengués cap acord ni els mi¬
nistres exposessin llur crüerl.
S'ha acordat presentar a les Corts el
projecte de llei de l'Estatut de Premsa.
El Consell ha pres en consideració
una proposició presentada pel diputat
a Corts senyor Izquierdo declarant fot a
de la llei tots els partits extremistes. El
Govern referent a aquesta proposició
hi acordat sigui presentada a les Corts
per a que el Parlament resolgui.
Ei ministre d'Estat ha informat sobre
qüestions Internacionals i de comerç
exterior.
Et Govern s'ha ocupat de la sanció
imposada a «Heraldo de Madrid», acor¬
dant-se que la suspensió més petita Im¬
posada a aquell diari sigui la d'un mes.
També s'ha tractat de la pena de mort
imposada al legionari Adolf Granada
Garcia, acusat d'ésser l'autor d'insalt 1
d'haver donat mort a un oficial a «El
Paco» de Ceuta. S'ha acordat que la
sentència passi a informe del Tribunal
Suprem.
Ei Consell ha estudiat el projecte de
llei referent a l'ascens d'alguns capo¬
rals, 1 el qte es refereix al monopoli I
venda d'armes de foc I explosius.
Consell de Guerra
OVIEDO. —Avui s'ha celebrat un
Consell de Guerra contra el coronel
Rodríguez 1 el capità Hernández,
Al primer se l'acusa de no haver
complimentat l'ordre de treure les pe¬
ces de tancament de les armes de la fà¬
brica, cosa que hauria impedit que els
revolucionaris poguessin fer ús d'aque¬
lles armes.
Ei segon és acusat de no haver orga¬
nitzi degudament la defensa de la fà-
brici d'armes durant el temps que les
forces estigueren sota el seu comanda¬
ment.
Les impressions són pessimistes.
Per il primer el fiscal 11 demana la
pena de mort i per al segon la pena de
6 mesos 1 un dia de presó.
Estranger
3 ia/àsi
Les activitats dels nazis
1 marxistes a Austria
VIENA, 12.—Una enquesta del diari
«Telegraph» estableix que els nazis ha¬
vien organitzat una Important cèl·lula
concebuda en el quadre de la joventut
patrió ica que compta a Viena amb uns
800 membres. S'admeté en aquesta
agrupació l'adhesió de joves menors de
18 anys.
Segons l'esmentada enquesta, el cap
d'aquesta organi'zició, senyor FigI, fat
desaparegut sense que actualmenl se
sàpiga el seu paridor.
Les autorltsts austríaques en tenir co¬
neixement de la informació, menaren
que es portés a cap una enquesfa.
Mobilització desmentida
ROMA, 12.—La pretesa mobililzacld
dels reclutes nascuts en 1911 no passa
d'ésser una notícia sense fonament.
Es tracta exclusivament dels redutea
nascuts en 1911 que perteneixen ales
divisions de Mesina i Florència. També
cert nombre de reservistes d'aquesta
classe, no pertanyenis a aquestes divi¬
sions. han estat cridats a fi de reforçar
parcialment alguns quadres.
Secció financier.
Cetliaasleas de Baraaleaadel dia d'ara!
faallUadas pal aerradtr da Ctmarf t «
aquaihi piafa, M. ?8llma|»r—Moles, Et
BQliâ
frenas iraa. . . . . , 4S'45
Bilgats 171*75
lillariB asf. . 0 . . . 35*95
yrss. ....... 62'5{)








Minai Rll ....... 54*15
Petrolis . . 5*30
Suerera ord. . . ... 30*65
Ford ........ 20950
Filipines . 332*00










La meravella 1935 RADIO PHlLrlPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Oaimari
Amàlia, 38 MATARÓ TelOfon 261
4 DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, jllistades per ordre alfabètic
laaliilsfrció de Finaacs
FEMANDO JULIÀ Tetuan, 75
.Oonéssió reduïda —- Liquidació mensqal
l·lssafi
4,\TONl GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
iíHpòsft de xampany Codorniu - Fascina de licors
/ MARTINEZ fíEGÁS F. Galan, 282-284, 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparelis dc Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 3S - Tetsf. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
BMtCA ARNÚS R, Mendlzdbal, Tel. 40
N^oclem tots els cupons venciment corrent
* 13, URQUIJO CA TALÁN* F. Madà, 6 - Tel, 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
3, JL ARNÚ3 OARI
Pv encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
3.WC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 1(X2
Cconptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombcfes Elècfrlanes
M ¡LÉSA Blada, 5 - Teltf. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrcries
EMIU 3UPIA Charruca, 39 - lelèfon 303
Cidefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
V Carrnaflics
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'aqlos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3*
^encàrrecs: J. ALBERCH, Saní Antoni, 70 Tel. 7
coi'iciis
MÚTUA B3COLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 • Tel, 280
Densionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrciders
LLUÍS O. COLL F. Galán, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
cdptcs
MAQUlhA D'ESCRIURÈ A. Guimerà, IT-balx
Circulars) obres, actes i tota mena de documents
Denfiílcs
DR, ENRIC ORDONEZ MUTIS
R, Menátzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres ! divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abocaments
fnnerdries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pufol, 58 Telèfon 57
Fnsfcrics
ESTEVE MACH Lepanl, 23
Profecies i presnpostos
Bcrborislcrlcs
.LA AROBhTINA. Sant Uorenç, 16 Ws
Plantes medicinals de totes menes
imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.258
Treballs del ram i venda d'avicies d'escriptori
ffaaninàrta
FON7 I COMP." F, Galan,363'Tel, 28
Pnndició de ferró i articles de Fumisteria
Ndanines d'escrlnre
O. PARULL RENTER ArgOelles, 34-T. 362
Abonaments de netefa ] conservació
ffesires d'enrcs
RAMON CARDONER Sant Benet, 47




Malalties de la pell i sang
Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelleê
F. Calan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a lit
DR. JOAN MIRANDA Lepaní; 49. l.er, 2.»
Medicina general i Malalties dels nens
DIIIbbs, diietres i direadres, de 7 a 6 Diioarfs 1 dissabtes, de 12*38 a I
Obiccics per a repal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlàbal, dg
Oust i economia
Ocnüsfcs
DR. R. PERRINA Sani Agosti, «f
Visita el dimecres al matí i dissabtes a ia tarda
Rccadcrs
/OSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel. 21i
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapisfers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauraci&
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
ViaIRcf I EscnrsloBS
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
Més llimi»niés €st^M
amb Bombetes Osram - les de |l|ob!e rosca. Aquestes
porten marcada ia llum que fan. Estalviarà mois diners^ si
t
convia íes bombetes de* llum pobra i velles per îes Osram -jS!.
"^ Llur estalvi en 1^00 hores suposa més de dnc a deu ve-
Ocasió
Radio «Coioniai», 5 làtnpares, soper--
elerodf dinàmic, igoal qae noo, es ven
baratíssim, preu de regal.
Raó: Ciuiídans (Beat Oriol), 15.—
Mataró.
Solars en venda
al carrer de Santiago Ruiiñol «Hortg
Parés» a 50 cèntims pam quadrat.
Raó: F. Macià, 74.
Estalvieu!t
Si heu de comprar una casa, slguf
al·là on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n." 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la essa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Ramble, Sant Antoni, Sant Joan^
□ravina. Mercè, Haro, Montserrat, San¬
ta Teresa, Sant Isídor, WTrcdo, Avin¬
guda de ia Repúbl'ce, una al carrer
de Sant Agustí (clan en mà), ;una cas»
de cara a mar amb dues vivendes, tot»
mosaic i altres a Mtiaró, Caideles I
Argentona.
Vàries cèaies 'i vinyes i botigues de
comestibles.
Dispoío de 15.C00 p'es. a l'acte per ■
1.* hipoteca sobre Snca urbana al 6 per
cenüaiiQaL iDlner de particulars col'lo-
caria al 6 per cent en Gnca urbana.
Serietat I reserva en to'a operació.
ROS.—Montserrat, 3.
IMPREMTA : MINERVA
El major assortit de plumes^
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes .
estilogràfiques
